






Sündinud Tartus 22. septembril 1934 Tartu linna haigla sünnitusosakonnas. Perekonnanimi neiuna Raukas. Isa metsainspektor Aleksander Friedrich Raukas (25.3.1900 Vaimastveres - 11.1.1998 Saltsjöbadenis). Ema käsitööõpetaja Elsa Raukas (21.2.1906 Tartus - 25.5.1981 Saltsjöbadenis), sündinud Reiman. Vend Arvo (s. 7.7.1937) on insener. Vend Rein (s. 19.11.1939) on olnud majandusjuht ettevõtetes. Elanud Eestis Kohtlas 1934, Tallinnas 1934-1941 (Pelgulinnas Oskari (hiljem Ristiku) 22-2, 1934-1938, Raua 34-6 (hiljem 8-6) 1938-1941) ja Pärnus 1941-1944 (Jalaka 4). Põgeneud Rootsi koos vanemate ja vendadega septembris 1944. Rootsis põgenikelaagrites Visbys, Blackstadis, Källvikis, Ribbingelundis, Lovöl, Vikingshillis, Tynningöl ja Väddöbackas 1944-1945. Pärast Adelsöl 1945-1950 (Hallstas), Stuvstas-Huddinges 1950-1957 (Sofiebergsvägen 14) ja Uppsalas alates 1957 (Luthagsesplanaden 36 A 1957-1959, Gröna gatan 25 C 1959-1969 ja Sunnerstas Askvägen 18 A alates 1969). Elab ka pooleldi Tallinnas (Raua 8-6) alates 2000.a. Õppinud Pärnu Linna V algkoolis 1942-1944, Adelsö algkoolis 1945-1948, kodus Adelsöl Hermodsi Korrespondentsinstituudi reaalkursust 1949-1950 ja Stockholmis Södermalmi Högre Allmänna Läroverket för flickor 1950-1955, mille lõpetas abituriendina. Õppinud seminaris Folkskoleseminariet för kvinnliga elever Stockholmis 1955-1957 ja lõpetanud selle keskastme algkooliõpetaja kutsega. Ekstra algkooliõpetaja Stockholmi koolidistriktis Örby koolis 1957-1958. Ekstra algkooliõpetaja Balingsta koolis Södra Hagundas 1958-1961. Ekstra ordinaarie algkooliõpetaja alates 1959. Vikarieeriv alg- ja keskastme algkooliõpetaja Uppsalas Sunnersta koolis perioodide kaupa 1973-1976. Vikarieeriv alg- ja keskastme algkooliõpetaja Uppsalas Eriksbergi-Hågadali koolis perioodide kaupa 1976. Ekstra ordinaarie algkooliõpetaja poole teenistusajaga Uppsalas Eriksbergi-Hågadali koolis 1977-1999. Tsiviilkaitse kursus “Isiklik kaitse“ 1963. 
Rootsi Õpetajate Liidu liige 1983-1999. Tõlgiks Uppsala Invandrartolkservice juures alates 1977 (eesti keel). Töötanud uurimisassistendina (intervjueerijana) Uppsala Akadeemilise Haigla Kopsukliinikus 1975-1976. Macintosh “desktop publishing“ kursus 1991. Kursus “Piiritu pilt“ 1992. (Ülikoolikursus). Kursus “Joonistada — viis õppida“ 1992. (Ülikoolikursus). Kursus “Pildiõpetus I a.k. 1-5“ 1996. (Ülikoolikursus). Pensioneeritud 1. septembril 1999.
Samaaegselt eesti kirjanik. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu liige 1966-2000. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige 1977-2000. Eesti Kirjanduse Fondi kirjandusvõistluse auhinnakomisjoni liige 1974-1975. Rootsi Kirjanike Liidu liige 1977-1997. Sveriges Invandrarförfattarförbundi liige 1975-1997. Eesti PEN klubi liige alates 1970-1994 ja uuesti alates 2010. Eesti PEN klubi juhatuse liige 1985-1992. Eesti Kirjanike Kooperatiivi aktsiaseltsi liige 1973-1996. Statens Kulturrådi lektöör 1979-1983 ja 1988-1993 (eesti kirjandus). Statens Kulturrådi liige komisjonis “Arbetsgruppen för stöd till litteratur på invandrar- och minoritetsspråk“ 1983-1988. Eesti Kultuuri Koondise liige alates 1963. Eesti Kultuuri Koondise kirjandustoimkonna liige 1966. Balti Instituudi liige 1976-1996. Esinenud loengutega Metsaülikoolis Kanadas 1978 ja Metroos Rootsis 1980, 1981, 1983 ja 1986. Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi liige 1975-1993. EMP jõulukaartide auhinnakomisjoni liige 1964. Herman Rajamaa aabitsa ja alglugemiku I-III läbivaatamise Eesti Komitee Koolitoimkonna asjatundjate komisjoni liige 1965-1967. Pidanud loenguid eesti õpetajate seminaridel (Eesti Komitee Koolitoimkond) 1970-datel aastatel, 1985, 1986 ja 1987. Esinenud loenguga “Balti lastel on ka vaja oma kirjandust“ Nordiska Folkhögskola Biskops-Arnö, Svenska Barnboksinstitutet'i ja Nordiska Författarrådeti seminaril 1985. Reisid: Inglismaale 1953, Itaaliasse 1958, Soome 1972 ja 1982, Norrasse 1973 ja 1997, Taani 1965, 1975, Kanadasse ning USA-sse 1978, Austriasse 1984 ja Eestisse 1988, 1989, 1990, 1991, kaks korda 1993, kaks korda 1994, üks kord 1997 ja 1998, neli korda 1999, kuus korda 2000, kuus korda 2001 
ja 5 korda 2002 (alates aastast 2000 pooleldi Eestis, Tallinnas, elav, kokku kolm kuud aastas). Tartu Kunstiühing “Pallas” korrespondentliige alates 1989. “Gottsunda Kunsti ja Kunstkäsitöö Gildi“ juhatuse sekretär 1991-1995. Eesti Kirjanike Liidu liige alates 1992. Esinenud ettekandega Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval “... ja teised sõnad“ Tartus 14.5.1999. Eesti Kirjanduse Seltsi liige alates 2000.a. 2.2.2001 Eesti Vabariigi President Lennart Meri poolt autasustatud V klassi Valgetähe teenetemärgiga.
Kirjanduslik tegevus ja kunstitegevus: “Tulehoidja“ toimetuse liige 1952-1956, toimetaja 1957. “Tulehoidja“ esindaja Eesti Organisatsioonide Kongressil Stokholmis 1956. “Eesti Kroonika 1957“ toimetuse liige (EMP). Avaldanud jutustusi, novelle, artikleid, luuletusi ja joonistusi “Stokholms Tidningen Eestlastele Noortelehes“, “Eesti Päevalehes“, “Välis-Eestis“, “Meie Postis“, “Teatajas“ ja “Tulehoidjas“ varjunime “hel“, Helga Raukas või Helga Nõu nime all alates 1952.a. Avaldanud luuletusi, novelle, arvustusi ja joonistusi “Manas“ ja “Tulimullas“ alates 1962. Joonistanud esimese Eesti Kultuuri Koondise embleemi 1963, kasutusel 1963-1966. Avaldanud luuletusi ja artikleid “Triinus“ 1963-1967. Illustreerinud Elmar Pettai luuletuskogu “Jaanilill“ 1964. Esinenud kahe guaššmaaliga (“Päikesepüüdjad“ ja “Ingli portree“) kunstinäitusel “Paber ja värv“ 7.3.-31.3.1964. Novellitõlge “Origos“ 1964. Romaan “Kass sööb rohtu“, Lund 1965. Lasteraamat “Ruuduline röövel“, Lund 1965. Avaldanud lastejutte “Eesti Kirikus“ 1966-1971. Enda illustratsioonidega. Romaani “Kass sööb rohtu“ katkendi tõlge “Ord & Bildis“ 1966. Novellitõlge “Upsala Nya Tidningenis“ 1966. Novellitõlge “Etelä-Suomen Sanomat Viikoliites“ 1966. Novellikogu “Kord kolmapäeval“, Lund 1967. Lasteraamat “Oi-oi-oi, mis juhtus?“, Lund 1967. Avaldanud lastejutte ja katkendeid Herman Rajamaa “Eesti alglugemikus I ja II“ 1967 ja 1968. Novell “Välismaalane“ “Kodumaas“ 1967. Eesti Kultuuri Koondise Kultuurifondi kirjandusauhind 1968. Romaan “Tiiger, tiiger“, Lund 1969. Novellitõlge “Kaltios“ 1969. Novellitõlge “Horisondis“ 1970. Eesti Kirjanike Kooperatiivi tööstipendium laste- ja noorsookirjanduse liigis 1970. Eesti raamatukuu patroon Inglismaal 1970. Kolm novelli läti keelde tõlgituna “Treji Vártis“ 1971-1983. Henrik Visnapuu nimelise Eesti Kirjandusliku Fondi auhind 1971. Koos Enn Nõuga kirjutanud kahe- ja paralleelkõne “Ühel meelel“, mis kanti ette Siiri Kriisa ja Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel Stokholmi kontserthoones Noortepäevadel 1971. Romaan “Paha poiss“, Lund 1973. Novellikatkendi tõlge Andres Küngi “Sverige, Sverige fosterlandis“ 1974. Poollühinäidend “Kapsapea“ 1974. Rootsi Kirjanike Fondi tööstipendium 1975. Rootsikeelne artikkel “Barn och Kulturis“ 1976. Näidend “Põgenejad“ “Manas“ 1978-1979. Tõlkinud oma isa Aleksander Raukase mälestused rootsi keelde (“Reseanteckningar ur en vandringsmans liv“, 1981). Noorsooraamat “Pea suu!“, Stockholm 1983. Saanud 1983.a. Eesti Kultuurifondi juures Ühendriikides tegutseva Lauri nimelise noorsookirjanduse auhindamise fondi auhinna noorsooraamatu “Pea suu!“ eest. Rootsi Eestlaste Esinduse Kultuurauhind 1983. Eesti algkooli 2.klassi lugemik “Uus lugemik 1“, Stockholm 1984. Rootsi Kirjanike Fondi tööstipendium 1984. Tõlkinud Astrid Lindgreni lasteraamatu “Vaata, Madicken, lund sajab!“ eesti keelde, Stockholm 1984. Tõlkinud Astrid Lindgreni raamatud “Kui väike Ida tahtis teha vempu“ ja “Mina tahan ka koolis käia“ eesti keelde, Stockholm 1985. Tõlkinud Kerstin Thorvalli raamatu “Õhtujutud Andresest, varsti 4“ eesti keelde, Stockholm 1985. Virumaa Fondi ja Rakvere Teatri auhind 1990.a. näidend “Põgenejad“ eest väliseesti näidendivõistlusel Eestis. Eesti algkooli keskastme lugemik “Uus lugemik 2“, Stockholm 1990. Joonistanud kõigi enda ja Enn Nõu raamatute kaaneillustratsioonid, väljaarvatud Enn Nõu “Koeratapja“. Illustreerinud enda lasteraamatud. Illustreerinud “Pea suu!“ koos oma tütre Lainega. Illustreerinud “Uus lugemik 1“. Illustreerinud “Uus lugemik 2“ koos oma tütre Lainega. Esinenud kolme-nelja maaliga kunstinäitusel Gottsunda “Vårsalong“ 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,  2010 ja 2011. Esinenud kunstinäitusel “Emad ja tütred“ Stockholmi Eesti Majas 1990.a. koos tütre Laine ja õdede Vesterbergidega. 
Romaani “Paha poiss“ teine trükk, Tallinn 1990. “Tiiger, tiiger“ teine trükk, Tallinn 1990. Katkend “Ruudulisest röövlist“ rootsi keeles 1990. “Ruuduline röövel“ teine trükk, Tallinn 1991. Kunstinäitus koos tütre Lainega Uppsala politseimaja kohvikus 1991. Väljapanek galeriis “Rustique“ Uppsalas suvel 1991 ja sama galerii “Sügissalongis“ okt.-nov. 1991. “Kass sööb rohtu“ teine trükk, Tallinn 1991. Kunstinäitus antikvariaat “Uppslaget & Brevvännen'is“ sept. 1992. Esinenud kunstinäitusel “SMÅTT & GOTTsunda“ Gottsundas detsembris 1992. Kaks novelli väliseesti antoloogias “Keerdkäigustik“, Tallinn 1993. Kunstinäitus koos tütre Lainega Q 8 (Kuwait Oil) peakontoris Stockholmis 1993. “Kord kolmapäeval“ teine trükk, Tallinn 1993. Romaan “Inimvaresed“, Stockholm 1993. “Pea suu!“ teine trükk, Tallinn 1994. Esinenud kunstinäitusel “Julkonst i Gottsunda“ detsembris 1993. Esinenud koos tütre Lainega kunstinäitusel “Gottsunda bada och motion för kropp och själ“ 1994. Kunstinäitus galeriis “Brunfisken“ Per Nihlmark AB kontoris Stockholmis 1994. Novell “Loomingus“ 1994. Mõtisklus “Eesti Ekspressis“ 1994. Esinenud Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti pensionäride Klubi 2. kunstinäituses (jõulunäitusel) 1994. Esinenud koos tütre Lainega kunstinäitusel “Med andra ögon. Internationell kvinnokonst.“ 1995 Fröja kohvikus Uppsalas. “Inimvaresed“, teine trükk, Tallinn 1995, helilindistus Võru 2003. Romaanikatkend “Loomingus“ 1995. Esinenud kunstinäitusel “Julsalongen“ Gottsundas detsembris 1995. Esinenud kunstinäitusel “Fem kvinnor — fem temperament“ Uppsalas 1996. Esinenud kunstinäitusel “Internatinell kvinnokonst & konsthantverk på Utopia“ 1997 Utopia kohvikus Uppsalas. Kunstinäitus koos tütre Lainega Tele 2 peakorteris Stockholmis 1997. Kunstinäitus koos tütre Lainega Q 8 (Kuwait Oil) peakontoris Stockholmis 1997. Esinenud “Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 1997. Esinenud kunstinäitusel “Sex kvinnor med blandade material“ Gottsunda raamatukogus 1997. Esinenud kunstinäitusel “Fem kvinnor — fem temperament“ Missionskyrkan’ i ruumes Uppsalas 1998. 


Esinenud “Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 1998. Esinenud Gottsunda konst- och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 1998. Teinud Gottsunda Kommuuni jõulukaardi 1998. Isiklik maalide näitus O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus, Põlva Keskraamatukogus, Tartu Ülikooli Raamatukogus ja Läänemaa keskraamatukogus Haapsalus 1999. Esinenud “Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 1999. Isiklik maalide näitus Rakvere Teatris 1999-2000. Esinenud “Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 1999. Romaan “Hundi silmas“, Tartu 1999. Esinenud kunstinäitusel Finvalet AB mööbliäris Gottsunda Tsentrumis 2000. Esinenud kunstinäitusel “Fem kvinnor — fem temperament“ Missionskyrkan’ i ruumes Uppsalas 2000. Esinenud isikliku maalide näitusega Uppsala Eesti Kodus 2000. Esinenud “Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 2000. “Fem kvinnor — fem temperament“ Wasa konst galeriis Uppsalas 2001. Esinenud “Gottsunda konstgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 2001. Esinenud “Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 2001. Artiklid “Nukitsas” 2000 ja “Öpetajate Lehes” 2001. Lühiproosat “Eesti Ekspressis” 2001. Noorsooromaan “Tõmba uttu!, Tallinn 2001. Novelle tõlgitud ungari keelde kogumikus “Kookonist kooruv liblikas”, Budapest 2002. Esinenud näitusel “Fem kvinnor – femtemperament” galeriis Svensk Konsthandel 2002. Kaks novelli tõlgitud ungari keelde valikkogumikus “Kookonist kooruv liblikas I”. Esinenud Gottsunda Konstgille jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 2002. Esinenud kunstinäitusel “Fem kvinnor – fem temperament” Alsta Trädgårdar kunstigaleriis 2003. Noorsooromaan “Kuues sõrm”, Tallinn 2003, helilindistus Võru 2003. Saanud Eesti lastekirjanduse Teabekeskuse ja Kirjastus “Tänapäev” noorsooromaanivõistluse esimese auhinna 2002. Noorsooromaanid “Pea suu!/Tõmba uttu!”, kolmas ja teine trükk, Tallinn 2003. “Pea suu” helilindistus Võru 2003. 
Isiklik kivide ja maalide näitus Rapla Keskraamatukogus 2003. Isiklik kivide ja maalide näitus Tartumaa Keskraamatukogus Kõrvekülas 2003. Esinenud Gottsunda Konstgille jõulunäitusel Gottsunda Raamatukogus 2003. Esinenud Gottsunda Konstgille näitusel “Möten” Ekocaféet’is Uppsalas 2003. Isiklik kivide ja maalide näitus Võrumaa Keskraamatukogus 2004. Isiklik kivide näitus Laiuse pastoraadis, maalide näitus Laiuse Raamatukogus ja Vaimastvere Põhikoolis 2004. 70. aasta juubeli puhul raamatute, käsikirjade, fotode, maalide, nukkude ja kivide näitus “Kiusatus koju tulla” O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus 2004. Raamatute, käsikirjade, fotode, maalide ja kivide näitus “Helga Nõu kirjanduses ja kunstis” Eesti Kirjandusmuuseumis 2004. Novell “Loomingus” 2004. Kolm raamatut on heliraamatutena välja antud Pimedate Infoühingu Helikiri poolt Võrus. Esinenud Gottsunda Konstgille jõulunäitusel Gottsunda Raamatukogus 2004. Noorsooromaanid “Pea suu!/Tõmba uttu!”, neljas ja kolmas trükk, Tallinn 2004. Essee Eesti Ekspressis 2005. Romaanikatkend “Akadeemias” 2005. Esinenud Gottsunda Konstgille näitusel Misjonikirikus Uppsalas 2005. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2005. Romaan “Ood lastud rebasele”, Tallinn 2006. Esinenud Gottsunda Konstgille näitusel Misjonikirikus Uppsalas 2006. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2006. Esinenud Vaal-galerii näitusel “Lipuvärvid eesti kunstis” Stockholmi Eesti Saatkonnas 2007. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2007. Romaan “Ood lastud rebasele” Enel Melbergi tõlkes rootsi keelde “Ode till en skjuten räv”, Stockholm 2007. Romaan “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas”, Tartu 2008. Esinenud Vaal-galerii näitusel “Lipuvärvid eesti kunstis” Tartu Kunstimajas 2008, Narva Muuseumi Kunstigaleriis 2008 ja Vaal galeriis Tallinnas 2008. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Fram galeriis Uppsalas 2008 ja 2010. Noorsooromaan “Appi!”, Tartu 2008. Pildi- ja luuleraamat “Elu täis üllatusi”, Helga Nõu 75 maale ja mõtteid 1956-2009 segiläbi, nagu mõtted ikka tulevad. Enn Nõu fotod Helga Nõu maalidest. Tartu 2009. Noorsooromaan “Jääauku”, Tartu 2010. Noorsooromaanid “Pea suu! / Tõmba uttu!”, viies ja neljas trükk, Tallinn 2010. “Den osynliga litteraturskatten” (=Nähtamatu kirjandusvara). Anna Franklin ja Reza Rezvani intervjuuesseed kirjanike, Leonardo Rossiello, Farhad Shakely, Helga Nõu, Morteza Rezvan, Rafik Saber, Kostas Koukolis ja Ak Wilsapar kohta. Helga Nõu: Exilesternas liv i landsflykt - en röd tråd genom författarskapet (=Eksiileestlaste elu maapaos - punane lõng läbi kirjaniku loomingu) ja novell Flyttblocket (=Rändrahn). Stockholm 2010. “Valetaja”, mälestused, Tallinn 2011. Noorsooromaan “Kuues sõrm”, teine trükk, Tallinn 2011. Noorsooromaanid “Pea suu! / Tõmba uttu!”, kuues ja viies trükk, Tallinn 2011. Tõlkinud rootsi keelest eesti keelde Alexandra Kamis'e, “Joonista loomi”, Tallinn 2011. “Ode tilll en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele” rootsikeelses tõlkes), järjejutuna ajalehes “UppsalaDemokraten”, Uppsala 2011.
Muu tegevus: Eesti üksikgaid 1948-1950. Gaid “Tuulemaa“ lipkonnas Stockholmis 1950-1955. Hundujuht “Karu“ lipkonnas Stockholmis 1955-1956 (“Vändrametsa“ hundukari). Eeskujuliku skaudi diplom 1956. “Karu“ lipkonna liige Vanakaruna 1957-1965. Lõpetanud eesti samariitlaste kursuse 1956. Hunduparvik “Alutaguse“ juht Uppsalas “Viikingi“ lipkonnas 1959 ja mõned aastad edasi. Uppsala Eesti Seltsi liige alates 1961. Uppsala Eesti Seltsi juhatuse abisekretär 1962, abiesimees 1974. Uppsala Eesti Täienduskooli õpetaja 1962-1969. Eesti Komitee liige alates 1962. Liberaalse erakonna  liige 1966-1979. Uppsala Eesti Laste Mänguringi juhataja 1969. Lõuna-Rootsi Eesti Maja aktsiaseltsi liige alates 1972. Rootsi Eestlaste Esinduskogu saadik 1975-1978. EELK Uppsala Koguduse nõukogu liige alates 1978.a. Uppsala Eesti Skautlike Noorte Sõprade Seltsi juhatuse sekretär 1981-1998. Ühing Metroo liige 1981-1993.a. Eesti paadiklubi “Nautici“ liige 1985-1992 ja selle juhatuse liige 1986-1988.a. Uppsala Eesti Klubi liige 1986-2000. Upsala Eesti Kodu juhatuse liikme asemik alates 1992.a. 


Joonistuskursus lastele “Teckna och måla“ “Studiefrämjandet'i ja Disponentvillan'i“ raames kaks korda aastas 1991, 1992, 1993, 1994 ja üks kord 1995. Gottsunda Konstgille juhatuse sekretär 1989-1999.
Mittetulundusühing Konstantin Pätsi Muuseum liige alates 2002.
Abielus kirjanik Enn Nõuga, s. 2.10.1933 Tallinnas, alates 29.12.1957. Kolm last: Laine Strömgren, s. Nõu 12.6.1960 Uppsalas (ab. Charles Strömgren), Heino Nõu, s. 16.12.1961 Uppsalas (ab. Emily Lacson-Nõu) ja Liia Nõu, s. Nõu 23.2.1965 Uppsalas (ab. Petter Kjaergaard-Nissen). Tütrepoeg August Axel Strömgren (s. 16.5.2002 Stockholmis). Pojapojad Alexander Nõu (s. 1.1.1992 Stockholmis) ja Henrik Nõu (s. 10.11.1994 Stockholmis). Tütrepoeg Christian Nõu (s. Nõu 20.12.1997 Stockholmis), tütretütar Anine Nõu (s. Nõu 18.10.1999 Stockholmis) ja tütrepoeg Herman Nõu (s. Nõu 27.4.2002 Stockholmis). Huvialad peale kirjanduse ja kunsti: käsitöö, eriti kudumine, loodus. Oskab eesti, rootsi ja inglise keelt. Vähemal määral saksa ja prantsuse keelt.






Meie kirjanduslikud esinemised alates Eestis käimistega 1988. a. 

(Varasemad Rootsis selguvad kirjandusõhtute ajalehereferaatidest, mis on bibliograafias ära toodud) 

1.	5.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Eesti Kirjanike Liidus Kirjanike Majas Tallinnas.
2.	8.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Tartus Kirjanike Liidu Tartu Osakonnas.
3.	11.8.1988 Marianne Mikko raadiosaate helisalvestus Helga ja Enn Nõuga, Ilona Laamani tekstiosa loeb Anu Lamp. “Seitse pala kolmele häälele”. Saadetud Eesti Raadios novembris 1988.
4.	11.8.1988 Helga ja Enn Nõu raadiointervjuu Martin Viirandile Eesti Raadios.
5.	August 1988 Reet Kudu lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti Televisiooni jaoks.
6.	14.8.1988 Mats Traadi lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti Televisiooni jaoks. Aktuaalne Kaamera  14.8.1988.
7.	27.8.1988 Utbildningsradion. Rootsi Raadio intervjuu Helga ja Enn Nõuga põgenemisest.
8.	25.3.1989 Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Raadio otsesaates intervjuuga Kohvik “Tallinnas”.
9.	27.3.1989 Helle Tiisvälja intervjuusaate lindistamine Helga ja Enn Nõuga Eesti Televisioonis. Saadetud Eesti Televisioonis mais 1989.
10.	30.3.1989 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud esinemine Kirjanike Majas. Juhan Saar organiseerib.
11.	8.5.1989 Enn Nõu räägib Tuglase Muuseumis Tallinnas pagulaskirjandusest kutsekoolide õpetajatele.
12.	10.5.1989 Enn Nõu esinemine Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi seminaril Tallinnas eesti kirjanduse piiritlemisest.
13.	1.9.1989 Enn Nõu räägib Tartus eesti pagulaskirjandusest Tartu rajooni raamatukogutöötajatele.
14.	1990 “Eesti Nooruse lugu” Helle Tiisvälja intervjuu Enn Nõuga Eesti televisioonis.
15.	22.6.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Häädemeeste Raamatukogus.
16.	3.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Pärnu Raamatukogus.
17.	10.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Asuküla Raamatukogus.
18.	10.2.1991 “Helga Nõu pildid”. Eesti Televisioonisaade.
19.	8.6.1991 Enn Nõu ettekanne eesti pagulaskirjandusest Rootsis Ü. S. Raimla suvepäevadel Peipsi ääres.
20.	20.7.1991 ja 27.7.1991 Enn Nõu “Eestist ajas ja ruumis” Eesti Televisioonis. Intervjuusaade.
21.	18.5.1993 Enn Nõu esinemine Võrus ajalooõpetajatele Võrumaalt.
22.	18.5.1993 Helga ja Enn Nõu esinemine Antsla Raamatukogus.
23.	19.5.1993 Kauksi Ülle raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Võru raadios.
24.	19.5.1993 Helga Nõu esinemine algklasside õpetajatele Võrus.
25.	19.5.1993 1993 Helga ja Enn Nõu Võru Raamatukogus.
26.	10.12.1993 Enn Nõu esineb enda mälestustekstiga “1951” Uppsala Eesti Pensionäride Klubi jõulupeol Uppsala Eesti Kodus.
27.	11.5.1994 Helga Nõu 60. juubeliaasta kirjandusõhtu Viljandi Kultuurikolledžis ja Helga ja Enn Nõu esinemine sealsamas Viljandis.
28.	2.8.1994 Eesti Raadio Keskööprogramm, Reet Kudu vestleb Helga ja Enn Nõuga.
29.	11.10.1994 Enn Nõu esineb Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses ja Kultuuritöötajate Täienduskoolis seminaril raamatukogutöötajatele teemal “Eesti kultuurielu välismaal” Tallinnas.
30.	5.8.1996. Helga ja Enn Nõu esinemised Esto 96’ kirjandusõhtul Stockholmi Eesti Majas.
31.	8.5.1998 Reet Oja intervjuu Enn Nõuga arhiividest “Hommikutelevisoonis” Eesti Televisioonis.
32.	22.7.1998 Voldemar Lindströmi televisiooniintervjuu Enn Nõuga. Saadetud 24.2.1999 Eesti Televisioonis kui “Ajakroonik”.
33.	24.7.1998 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Seltsis Eesti Kirjanduse Majas Tartus.
34.	30.11.1998 “Narratiiv” Enn Nõu arhiivfilmidest Eesti Televisioonis.
35.	22.2.1999 Helga Nõu maalide näituse avamine O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus ja Helga Nõu tutvustab oma uut romaani “Hundi silmas”.
36.	24.2.1999 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud “Kolleeg või konkurent” Tallinnas Kirjanike Majas. Televisioonivariant saadetud Eesti Televisioonis 20.6.1999.
37.	25.2.1999 Enn Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. Toimetab Katrin Seppel. Saadetud Eesti Televisioonis 11.4.1999.
38.	25.2.1999 Helga Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. Toimetab Katrin Seppel. Jäi saatmata kuna programmisari lõpetati enne ära.
39.	17.4.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Uppsala Eesti Kodus teemal “Koostöö või konkurents” Uppsala Eesti seltsi korraldusel.
40.	14.5.1999 Kuku Raadio raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus.
41.	14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Põlva Raamatukogus.
42.	14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Majas Tartus. “Siivutused ja need teised...”. Kirjanduspäev.
43.	23.5.1999 saadetud intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus seoses 14.5.1999 kirjanduspäevaga. “Narratiivis” Eesti Televisioonis.
44.	11.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Matti Miliuse kirjandusõhtul Illegardi kohvik-galeriis Tartus.
45.	13.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Rakvere Raamatukogus Rakvere Kirjandusklubi raames.
46.	16.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubis.
47.	12.4.2000 Algupärase lastekirjanduse päev O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus. Helga Nõu ettekanne “Raamat ja raamatukogu Rootsi koolis”. Enn Nõu kommenteerib.
48.	14.5.2000 Helga Nõu tutvustab ja kommenteerib oma maale ja kive Uppsala Eesti Kodus. Uppsala Eesti Selts.
49.	24.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Läänemaa Keskraamatukogus Haapsalus koos Naima Neidrega.
50.	26.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Parila vanas koolimajas Ridala vallas. 
51.	27.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kolga Gümnaasiumis. “Pea suu!” Kehra Gümnaasiumi näitetrupi esituses.
52.	8.6.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Gottsunda raamatukogus Uppsalas koos rootsi kirjanik Åke Smedbergiga.
53.	7.9.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kunda Keskkoolis.
54.	7.10.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine pidulikul õhtusel koosviibimisel Viljandis Bibliofiilide Vanaraamatupäevadel seoses Raamatuaastaga.
55.	23.11.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine sümpoosionil “Eesti raamatu kirjastamisest välismaal” Eesti Kirjanduse Majas Tartus. Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond.
56.	24.11.2000 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. Esitati kolm näidendivarianti “Pea suu!” ainetel. Kohtumine noortega.
57.	8.12.2000 Juhan Aare vestlus Enn Nõuga Eesti Raadio Keskööprogrammis.
58.	2.4.2001 Tartus Eesti Kirjanduse Majas Enn ja Helga Nõu arhiivist esimene videoõhtu “Eesti kirjanikud”. Kommenteerib Enn Nõu.
59.	3.4.2001 Viljandi Kultuurikolledži õpilased loevad ette Helga tekste “Tõmba uttu!” käsikirjast ja esitatakse küsimusi Helga Nõule Heimthali Viinaköögis Viljandi ligidal.
60.	4.4.2001 Helga Nõu esineb Viljandi Lasteraamatukogus ja loetakse ette tema noorsooraamatu tekste. Osalevad Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad.
61.	6.4.2001  Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse konverents “III lastekirjanduse ümarlaud” Rahvusraamatukogus. Helga Nõu ettekanne. Enn Nõu lühike sissejuhatav sõnavõtt. Lastekirjanduse ümarlaud.
62.	13.10.2001 Helga Nõu peokõne “Kuidas minust kirjanik sai” Eesti Kirjanike Kooperatiivi 50. a. juubelipeol Stockholmi Eesti Majas.
63.	31.10.2001 Helga ja Enn Nõu võtavad sõna diskussioonil Eesti Keele Sihtasutuses konverentsil “Eesti keel – tulevikukeel”.
64.	5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Helga Nõuga, Kultuurikajas 17.11.2001.
65.	5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Enn Nõuga Eesti Raadios.
66.	5.11.2001 Helga ja Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus.
67.	6.11.2001 Helga Nõu esineb Nõmme Gümnaasiumis koolilastele teemal lastekirjandus ja enda raamatud noortele.
68.	8.11.2001 Helga Nõu “Tõmba uttu!” esitlus raamatukauplus “Apollo” kohvikus Tallinnas.
69.	17.11.2001 Helga Nõu mõtisklus Martin Viirandi saates Eesti Raadio Kultuurikajas.
70.	6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine maakonna raamatukogutöötajatele Rapla Keskraamatukogus.
71.	6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Kaiu Raamatukogus.
72.	8.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Harju-Risti Raamatukogus.
73.	13.3.2002 Helga Nõu esinemine Tartu kooli IV klassile Eesti Kirjanduse Majas Tartus.
74.	14.3.2002 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus Algupärase lastekirjanduse päeval Tartus “Tõmba uttu!” teemal.
75.	9.4.2002 Mare Rebase raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti Raadio jaoks. Saadetud Keskööprogrammis Eesti Raadios 15.4.2002.
76.	23.5.2002 Helga Nõu esinemine Karl Ristikivi Muuseumis Tartus.
77.	28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Vana-Vigala Raamatukogus.
78.	28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Märjamaa raamatukogus.
79.	4.6.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Valtu Raamatukogus Kaereperes.
80.	19.10.2002 Enn Nõu ettekanne “Vabariigi Valitsus 1940-1992 ja raimlalaste osalus” Tartu Ülikooli aulas seoses Ü.S.Raimla 80. aastapäeva aktusega.
81.	28.10.2002 Helga Nõu ettekanne “Köietantsija ehk kuidas saab Eesti õpetaja kasutada Rootsi kogemusi” Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse konverentsil “Kas sunnitud armastus?” Rahvusraamatukogus.
82.	5.2.2003 Enn Nõu Eesti Televisioonisaates “Pealtnägija” spioonidest.
83.	6.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Rapla Raamatukogus.
84.	23.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Lundi Eesti Majas Rootsis.
85.	7.4.2003 Helga Nõu “Kuues sõrm” esitlus Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuses Tallinnas.
86.	9.4.2003 Helga Nõu esinemine Stockholmi Eesti Algkoolis.
87.	2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus.
88.	2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega Koidula nim. Raamatukogus  E-Kaubamajas Tartus.
89.	4.6.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Võrumaa Keskraamatukogus Võrus.
90.	23.10.2003 Helga Nõu esinemine Rapla Raamatukogus tublidele lugejatele.
91.	25.10.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Vergi Raamatukogus.
92.	4.11.2003 Helga ja Enn Nõu  raadiovestluse Eesti Raadios helisalvestus Peeter Heinaga. Eesti Raadios saadetud 17.11.2003 kell 16.05.
93.	5.11.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Tartumaa raamatukogutöötajatele Kõrvekülas Tartumaa Keskraamatukogus.
94.	27.2.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Juuru Raamatukogus.
95.	2.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ulila Raamatukogus.
96.	3.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Nõo Raamatukogus.
97.	4.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ilmatsalu Raamatukogus.
98.	9.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Koeru Raamatukogus.
99.	26.5.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Kihnu Rahvamajas.
100.	3.6.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Mustvee Keskkoolis.
101.	6.9.2004 Andres Jaaksoo videosalvestatud intervjuu Helga Nõuga kui laste- ja noorsookirjanikuga Tallinna Linna Keskraamatukogus.
102.	13.9.2004 Helga Nõu esinemine seoses tema 70. sünnipäeva näituse “Kiusatus koju tulla” avamisega Tartu Oskar Lutsu nimelises Tartu Linnaraamatukogus.
103.	14.9.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine seoses Helga Nõu 70. sünnipäeva näituse “Helga Nõu kirjanduses ja kunstis” avamisega Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus.
104.	3.10.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanike Liidu Rootsi Osakonna ja Eesti Kultuuri Koondise korraldatud kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmi Eesti Majas seoses Helga Nõu 70. sünnipäeva tähistamisega teemal “Seitsmekümnesed “noorkirjanikud” Eesti ja Rootsi vahel”.
105.	3.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Vaimastvere Põhikoolis.
106.	4.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Laiuse Põhikoolis ja Raamatukogus.
107.	27.11.2004 Enn Nõu poolne raamatu “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992.” esitlemine Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel Uppsala Eesti Kodus.
108.	13. 1. 2005 Enn Nõu esinemine “Raamatu “Tõotan ustavaks jääda...” saamislugu” ametlikul esitlusel Tallinnas Teaduste Akadeemia suures saalis Toompeal.
109.	4.3.2005 emakeele päeval Helga ja Enn Nõu esinemine 7.-9. klassiõpilastele Kuusalu Keskkooli Raamatukogus.
110.	17.3.2005 Helga ja Enn Nõu esinemine Põltsamaal Jõgevamaa Keskraamatukogus.
111.	18.3.2005. Enn Nõu näitas videofilme eesti pagulaspoliitikutest seoses raamatuga “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992.” Eesti Kirjanduse Seltsi korraldusel Eesti Kirjanduse Majas Tartus.
112.	9.6.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus Tallinnas.
113.	6.9.2005. Enn Nõu romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” esitlus O.Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus.
114.	24.10.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus Tallinnas. Peamiselt rääkis Enn Nõu oma romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” tagapõhjast ja allikatest. Helga Nõu tutvustas natuke ka oma uut romaani “Ood lastud rebasele”.
115.	26.10.2005. Enn Nõu tutvustas oma romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” Muhu Muuseumis Koguvas ja Helga Nõu rääkis natuke ka oma uuest romaanist.
116.	28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tartu Puuetega Inimeste Kojas nende kirjandusringile.
117.	28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Elva Raamatukogus.
118.	2.11.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinnas Kirjanike Majas “Neitsisünnitus ja mõtusekuke kogupauk, kaks äärmust”.
119.	8.11.2005. Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus koolilastele. Peamiselt “Mõtusekuke viimne kogupauk” taustast ja uutest romaani eeltöödest, ajaloo uurimisest selle jaoks.
120.	8.11.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Rakvere Linna Raamatukogus. “Mõtusekuke viimne kogupauk” tutvustamine.
121.	1.3.2006. Helga Nõu romaani “Ood lastud rebasele” esitlus O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. Esinejad Rutt Hinrikus, Kärt Hellerma ja Helga Nõu.
122.	8.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Väätsa Põhikoolis.
123.	10.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Saue Gümnaasiumis.
124.	22.3.2006. Helga Nõu räägib oma romaanist “Ood lastud rebasele” Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel.
125.	26.10.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Järvakandi Raamatukogus.
126.	7.11.2006. Enn Nõu esinemine Haljala Keskkoolis, August Rei ümbermatmisest ja Eesti Vabariigi riiklikust järjepidevusest, eriti silmas pidades Vabariigi valitsust eksiilis.
127.	7.11.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Haljala Raamatukogus.
128.	23.4.2007. Helga Nõu esinemine Gottsunda Raamatukogus Uppsalas Maailma Raamatupäeva üritusel “Nähtamatu kultuurivara” koos Ann Franklini, Reza Rezvani, Leonardo Rossiello ja Farhad Shakely’ga.
129.	30.5.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Palamuse koolisaalis raamatuhuvilistele.
130.	28.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil koos Anna Frankliniga Eesti Mustas Kuubis teemal “Välismaa kirjanikud Rootsis” ja “Ood lastud rebasele”.
131.	28.9.2007. Helga ja Enn Nõu osalemine koos Piret Viirese ja Berk Vaheriga Göteborgi Raamatumessil eesti proosakirjanduse seminaril “Poliitika, proosa ja kirg”.
132.	28.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Jaanika Palmi, Viive Noore ja Ilon Wiklandiga Göteborgi Raamatumessil eesti lastekirjanduse seminaril “Lasteraamatud à la Eesti”.
133.	29.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Enel Melbergiga Göteborgi Raamatumessil Rootsi Kirjanike Liidu laval teemal “Keel ja tunne – kas saab tõlkida üht keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”.
134.	29.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil Rahvusvahelise Turu laval Kirjastus Tranani ülesandel teemal “Kaks eksiilkirjanikku – kaks keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”.
135.	24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Gümnaasiumis.
136.	24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Raamatukogus.
137.	3.12.2007. Helga Nõuga intervjuu Rootsi Raadio Radio Uppland’is seoses tema romaani “Ood lastud rebasele” rootsikeelse tõlke “Ode till en skjuten räv” ilmumisega.
138.	22.1.2008. Helga Nõu esinemine vabakutselistele rootsi ajakirjanikel Uppsalas kohvikukokkutulekul teemal “Mitmes keeles mõtlemisest ja kirjutamisest ning tulemustest”. Enn Nõu abiks kaasas.
139.	9.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Toila Raamatukogus.
140.	11.3.2008. Helga Nõu esinemine tema romaani “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Anu Saluääre, Rutt Hinrikuse j.t.
141.	13.3.2008. Helga Nõu esinemine Pärnus Kuninga tänava Põhikoolis tutvustades oma romaani “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja rääkides oma noorsooraamatutest.
142.	14.3.2008. Helga Nõu esinemine Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 7-date klasside õpilastele tema noorsooraamatutest.
143.	17.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubi ettekandeõhtul Tallinna Linnaraamatukogus.
144.	22.4.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tranåsi Raamatukogus Föreningen Norden’i kirjandussõhtul.
145.	28.4.2008. Helga ja Enn Nõu räägivad rootsi keelde tõlgitud romaanist “Ode till en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele”) ja muust Uppsalas Parempoolse Moderaatide erakonna pensionäride Club 60 liikmetele.
146.	23.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine 21. Keskkoolis Tallinnas. pagulaskirjandusest gümnaasiumiõpilastele.
147.	26.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Siimusti Raamatukogus.
148.	13.9.2008. Helga Nõu esineb Uppsalas “Kulturnatten’i” raames Misjonikirikus “Författarstafettenis” (“Kirjanike teatejooksus”).
149.	27.9.2008. Helga Nõu räägib oma romaanist “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel.
150.	6.11.2008. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Appi!” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Kärt Hellerma ja Maila Jürgensoniga.
151.	7.11.2008. Helga Nõu ja Enn Nõu esinemine Luunja Keskkoolis teemal Helga Nõu laste- ja noorsooraamatud koos Ädu Neemrega.
152.	4.12.2008. Enn Nõu esinemine “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil” esitlusel Tallinnas.
153.	12.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel.
154.	27.3.2009. Helga Nõu esinemine Rootsis Resarö Põhikoolis kahes kolmandas klassis ja ühes viiendas klassis koos Enn Nõuga teemal raamatute kirjutamine.
155.	29.3.2009. Helga Nõu räägib oma noorsooromaanist “Appi!” Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel.
156.	2.6.2009. Enn Nõu ettekanne Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti raamatukogudetöötajatele teemal “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”, nii raamatust kui kirjanikest.
157.	8.9.2009. Helga Nõu esinemine Helga Nõu 75. a. Juubeli sümpoosionile Kirjanike majas Tallinnas. Enn Nõu juhatab üritust.
158.	26.9.2009. Helga Nõu esitleb oma juubeliraamatut “Elu täis üllatusi” Uppsala Eesti Seltsi kokkutulekul Uppsala Eesti Kodus.
159.	27.10.2009. Helga Nõu esinemine O. Lutsu nimelise Tartu Linnaraamatukogu kohvikus Vaikne nurgake kohtumisõhtul “Helga auks”.
160.	1.11.2009. Helga ja Enn Nõu Kukuraadio saates “Kukul külas” 13.00-15.00. Kukuraadio Tartu.
161.	3.11.2009. “Elu täis üllatusi”. Helga Nõu esineb Tampere majas Tartus Matti Miliuse organiseeritud kirjanduse- ja kunstiõhtul.
162.	4.11.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Võnnu Keskkoolis rääkides Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber.
163.	6.12.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Upplandi muuseumis rääkides eesti kirjandusest paguluses sarja “Põgenemine Eestist 1943-1944” raames. 
164.	12.2.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Uppsala Misjonikirikus kahe identiteedi ümber rääkides.
165.	9.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Pärnu-Jaagupi Keskkoolis Helga Nõu noorsooraamatutest ja Eesti nüüdisajaloost ja selle ümber.
166.	10.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tabasalu Ühisgümnaasiumiss rääkides Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber.
167.	15.3.2010. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Jääauku” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Siim Krulli, Ädu Neemre ja Anu Stolovitšiga.
168.	16.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis Lasnamäel Katleris seoses Emakeelepäevaga.
169.	28.3.2010. Helga Nõu esineb Gottsunda Raamatukogus Uppsalas seoses Gottsunda Konstgille kevadnäitusega ja räägib oma kunsti ja kirjanduslikust loomingust.
170.	24.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Keskkoolis peamiselt Helga Nõu noorsooromaanidest rääkides.
171.	26.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Avinurme Gümnaasiumis ja Raamatukogus.
172.	12.9.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Kultuuri Koondise kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmi Eesti Majas.
173.	3.11.2010. Enn Nõu esitleb oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred I osa” Tartu Linnaraamatukogus koos Mart Orava ja Olari Ristikiviga.
174.	4.11.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad  Tallinna Saksa Gümnaasiumis.
175.	22.2.2011. Helga Nõu osaleb ümarlauadiskussioonil Uppsala linna keskraamatukogus teemal "Eksiili olemisest ja mitteolemisest" koos kuue teise kirjanikuga.
176.	15.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kadrioru Saksa koolis õpilastele.
177.	16.3.2011 Helga ja Enn Nõu esinevad Wiedemanni gümnaasiumi õpilastele ja Läänemaa keskraamatukogus raamatukogu lugejatele Haapsalus.
178.	17.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis.
179.	18.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna 21. Keskkoolis.
180.	23.3.2011. Enn Nõu räägib Enköpingu linna raamatukogus põgenikelaagrielust Fageruddis ja endast kui eesti kirjanikust .
181.	6.4.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Föreningen Nordenile Uppsalas teemal “Paadipõgenikest koju tagasipöördumiseni ja kirjanikuks olemisest mõlemal pool Läänemerd”.
182.	13.4.2011. Helga Nõu räägib enda kirjaniku teekonnast Enköpingu linnaraamatukogus.
183.	24.5.2011. Helga Nõu räägib kirjavahetusest Arno Vihalemmaga Kirjandusmuuseumis Tartus konverentsil Arno Vihalemm 100 ja Enn Nõu näitab kommenteerides enda võetud filmi Arno Vihalemmast 1967.
184.	27.5.2011. Helga Nõu räägib Kõmsi koolis oma noorsooromaanidest ja Enn Nõu Kõmsi raamatukogus oma romaanist “Vabariigi pojad ja tütred I osa”.
185.	2.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti ajaloost oma romaanide taustal. 9. klass.
186.	6.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti ajaloost oma romaanide taustal. 8. klass.
187.	8.9.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Loksa raamatukogus.
188.	18.10.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Frankliniga Uppsalas Eriksbergi raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga litteraturskatten" tutvustamisega.
189.	2.11.2010. Helga Nõu esitleb oma mälestusteraamatu “Valetaja” ja Enn Nõu oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred II osa” Tartu Linnaraamatukogus koos Ele Süvalepa, Johanna Rossi, Janika Kronbergi, Tanel Pedaru ja Urmas Neemega.
190.	3.11.20011. Helga Nõu esineb Alatskivi Keskkoolis ja koos Enn Nõuga Alatskivi raamatukogu kokkutulekul lossi Eduard Tubina muuseumi saalis.
191.	3.11.2011. Enn Nõu esineb Tartus Ü.S.Raimla kokkutulekul Raimla majas.
192.	8.11.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kiviõli gümnaasiumis.
193.	16.11.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Franklini ja Reza Rezvaniga Uppsalas Gottsunda raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga litteraturskatten" tutvustamisega.
194.	24.11.2011. Enn Nõu esineb Uppsala Senioruniversitetet’i loengusarjas teemal “Siin ja seal” Helga ja Enn Nõu loomingust Uppsala ülikooli peahoone IX auditooriumis.
195.	26.11.2011. Enn Nõu tutvustab oma romaanitriloogiat “Vabariigi pojad ja tütred” Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel Uppsala Eesti Kodus.
196.	5.3.2012 Helga Nõu esineb Väike-Maarja Gümnaasiumis.
197.	13.3.2012 Helga ja Enn Nõu esinevad Albu Põhikoolis.
198.	14.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga 21. Keskkoolis Tallinnas.
199.	28.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga Berga koolis Uppsalas 6-datele klassidele rääkides põgenemisest 1944.
200.	15.10.2012. Enn Nõu esineb Eesti Kirjanike Liidu 90. aastapäeval seoses VEKL raamatu esitlusega Kirjanike Majas Tallinnas.
201.	16.10.2012. Enn Nõu esineb Karl Ristikivi 100. aasta juubeli konverentsi ja Kirjandusliku kolmapäeva raames ettekandega Ristikivist Kirjanike Maja Musta laega saalis Tallinnas.
202.	20.10.2012. Enn Nõu esineb “Raimla Side” esitlusel Tartus Treffeneri Gümnaasiumi ruumes.
203.	24.10.2012. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Tammsaare Muuseumis “Kultuuriakadeemiale”
204.	Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Kõrgemas Teatrikoolis Toompeal.
205.	Enn Nõu esineb koos Rein Veidemanniga “Vabariigi pojad ja tütred III” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus 1.11.2012.
206.	Enn Nõu esineb Tallinnas Kirjanike Majas seoses Jaan krossi nimelise kirjandusauhinna üleandmisega.




Helga Nõu kirjanduslike teoste ja artiklite
bibliograafia ja illustratsioonide nimestik

1.	“Tuled.“ Gaidimeeleolu Ömmernist. Helga Raukas. Enda illustratsiooniga. “Tulehoidja“ Nr 3(29), 5.a.k., lk.14, Paastukuu 1950.
2.	Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.8(44), 6.a.k., lk.1, 3, 4, 5 ja 10, Viinakuu 1951.
3.	Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.9(45),.1.k., lk.1, 5, 7 ja 12, Talvekuu 1951.
4.	Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr 10(46), 6.a.k., lk.1, 5, 6, 7, 8, 10 ja 15, Jõulukuu 1951.
5.	Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr 6(57), 7.a.k., lk.6-7, Lõikusekuu 1952.
6.	Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.8/9(54/55), 7.a.k., lk.12, Talvekuu 1952.
7.	“12 õiget. Tipsvõistlus.“ “Tulehoidja“ Nr.1/2(57/58), 8.a.k., lk.8, Vabaduspäev 1953.
8.	“12 õiget. Tipsvõistlus.“ “Tulehoidja“ Nr.4(60), 8.a.k., lk.11, Emadepäev 1953.
9.	“Abiturientide mütsirevüü.“ Joonistus+tekst. “Tulehoidja“ Nr.5(61), 8.a.k., lk.4, Heinakuu 1953.
10.	“12 õiget. Tipsvõistlus.“ “Tulehoidja“ Nr.9-10(65), 8.a.k., lk.17., Jõulukuu 1953.
11.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(65), 8.a.k., lk.18, Jõulukuu 1953.
12.	“Peamurdmist.“ “Tulehoidja“ Nr.9-10(65), 8.a.k., lk.20, Jõulukuu 1953.
13.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(66), 9.a.k., lk.10, Näärikuu 1954.
14.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(67), 9.a.k., lk.8, Küünlakuu 1954.
15.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr3(68), 9.a.k., lk.10, Paastukuu 1954.
16.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(69), 9.a.k., lk.10, Jürikuu 1954.
17.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(70), 9.a.k., lk.12, Lehekuu 1954.
18.	“Kümme vanasõna.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(70), 9.a.k., lk. 14, Lehekuu 1954.
19.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(71), 9.a.k., lk. 14, Suvekuu 1954.
20.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.7(72), 9.a.k., lk.13, Sügiskuu 1954.
21.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8(73), 9.a.k., lk.11, Viinakuu 1954.
22.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9(74), 9.a.k., lk.14, Talvekuu 1954.
23.	Joonistusvõistluse joonistus “Paraplyet“. “Storstaden“ 17.11.1954.
24.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.10(75), 9.a.k., lk. 12, Jõulukuu 1954.
25.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1-2(76-77), 10.a.k., lk. 20-25,1955.
26.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.3(78), 10.a.k., lk.28, 1955.
27.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(79), 10.a.k., lk.47, 1955.
28.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(80), 10.a.k., lk.78, 1955.
29.	“Illustratsioon tekstile “Suvi noortega Nordsjös“. Stockholms Tidningen Eestlastele“, suvi 1955.
30.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(81), 10.a.k., lk.97, 1955.
31.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8(83), 10.a.k., lk.134, 1955.
32.	“Kalad akna taga.“ Helga Raukas, Illustratsioon (H). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 29.10.1955.
33.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(84/85), lk.152-153, 1955.
34.	“Romantika klaasi taga.“ Artikkel-veste. hel (=Helga Raukas). Enda illustratsioonidega. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 3.12.1955.
35.	“Linnuteel.“ Luuletus. Ursula (=Helga Raukas). Enda illustratsiooniga. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 17.12.1955.
36.	Jõuluillustratsioon. HR (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1955.
37.	“Võistlustekst“ (Vastused). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1955.
38.	“Eesti meistrivõistlus ristsõnades“. Joonistanud ja koostanud. “Tulehoid-ja“ Nr. 1(86), 11.a.k., lk.12-13, 1956.
39.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(86), 11.a.k., lk.18-20, 1956.
40.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(87), 11.a.k., 1956.
41.	“Intelligentsi mõte.“ Artikkel. -hel (= Helga Raukas). Enda illustratsiooniga. Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 11.2.1956.
42.	“Läbi roosa prilli.“ Pealkirjaillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 16.2.1956.
43.	Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 24.2. 1956.
44.	“III Suurlaagri aineline reklaamillustratsioon“. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956.
45.	Illustratsioon-karikatuur: lendav alustass. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956.
46.	“Urvad.“ Lühijutt illustratsiooniga. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorte-leht“ 10.3.1956.
47.	“Miks mitte hakata algkooli õpetajaks.“ Artikkel. hel (= Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956.
48.	Lihavõtteillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3. 1956.
49.	Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956.
50.	Lühitekst “Kas teate?“ “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 1956.
51.	Lihavõtteillustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956.
52.	“Nju lukk Lidas.“ Referaatartikkel. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956.
53.	“Miks?“ Luuletus. Enda illustratsiooniga. “Stockholms Tidningen Eestlastele“, 31.3.1956.
54.	Lihavõtteillustratsioon. H.Raukas. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 31.3. 1956.
55.	Lihavõttemunad - pildid. H.R. (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 31.3.1956.
56.	Piltristsõna. Joonistused. “Tulehoidja“ Nr.4(89), 11.a.k., lk.84-85, 1956.
57.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(89), 11.a.k., lk.92-93, 1956.
58.	“Esimest korda Noortelehe ajaloos - Piltristsõna nr.1.“ Koostanud ja joonistanud. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 7.4.1956.
59.	Jüripäevapeo reklaamillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorte-leht“ 21.4.1956.
60.	Jüripäevapeo reklaamillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 28.4. 1956.
61.	“Kangelase surm.“ Lühijutt. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1956.
62.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(90), 11.a.k., lk.115-118, 1956.
63.	Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1.5.1956.
64.	“Moodsad Jürid.“ Reportaaž. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 5.5.1956.
65.	“Suurte A-de saladus.“ Intervjuu. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 16.6.1956.
66.	Kolm sõjaainelist illustratsiooni. Helga Raukas. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 30.6.1956.
67.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(91), 11.a.k., lk.133-135, 1956.
68.	Joonistatud kaart naljatekstidega ja piltidega. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ — “Suurlaagrite Sõnumitooja“ 19.7.1956.
69.	“Võmm pajatab.“ Reportaaž. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 22.7.1956.
70.	“Tungiv soov.“ Reportaaž-notiits. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 25.7.1956.
71.	Auhinnaline piltristsõna. Konstrueerinud ja illustreerinud. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 25.7.1956.
72.	“Väravad “Viru“ laagris“. Illustreeritud reportaaž. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.7.1956.
73.	“Sõbrad seelikus.“ Reportaaž. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.7.1956.
74.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr. 7(92). 11.a.k., lk.160-161, 1956.
75.	“Tekstiiltrükk.“ Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.8-9, 11.a.k., lk.178-179, 1956.
76.	“Peamurdmist ehk novell tavalisest elust.“ “Tulehoidja“ Nr.8-9 (93-94), 11. a.k., lk.187, 1956.
77.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8-9 (93-94), 11.a.k., lk.188-190, 1956.
78.	“Sabaia.“ Jutustus + illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 8.9.1956.
79.	“Kõrguste poole.“ Informatsioon piltides. Koostanud. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1956.
80.	“Auhinnaline piltristsõna nr.5.“ Koostanud ja illustreerinud. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 8.9.1956.
81.	“Oled sa pull?“ Artikkel illustratsiooniga. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956.
82.	“Daam valgete manšettidega.“ Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956.
83.	Karikatuurisari: “Lastepsühholoog“. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956.
84.	“Tehnika nurk“. Lühitekst + illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956.
85.	Karikatuur. Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956.
86.	Lühianekdoot. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956.
87.	“Jutuajamine maa-all.“ Illustratsiooniga. H.R. (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.10.1956.
88.	Karikatuursari. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.10.1956.
89.	“Kirjatöö.“ Illustreeritud jutustus. HR (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele 27.10.1956.
90.	“See juhtub täna.“ Andmeid “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.10.1956.
91.	Piltristsõna illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.10(95), 11.a.k., lk.208-209, 1956.
92.	“Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.10(95), 11.a.k., lk.210-212, 1956.
93.	“Oota, pea kinni!“ Anekdootilisi andmeid. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1.12.1956.
94.	“Piltristsõna jõulupühiks.“ Konstrueerinud ja osaliselt illustreerinud. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.12.1956.
95.	Jõulupildisari. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 23.12.1956.
96.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.12.1956.
97.	Kaks tekstiillustratsiooni Siberi ja sõjajutustusele. “Stockholms Tidningen  Eestlastele“ 23.12,1956.
98.	Illustratsioon jõulukuusest. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.12.1956.
99.	“Eesti kroonika 1957“. Aastaraamat, 288 lk. Tometanud koos Juhan Kokla, Margareta Kurese, Reino Sepa ja Madis Üürikesega esimese aastakäigu. Kirjastus EMP, Stockholm 1956.
100.	“Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(96), 12.a.k., lk.24-25, 1957.
101.	Pildisari. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 19.1.1957.
102.	“Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(97), 12.a.k., lk.17-19, 1957.
103.	“Nägu peeglis“. Jutustus illustratsioonidega. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.2.1957.
104.	“Lahing vaimupimedusega“. Jutustus-reportaaž. Enda illustratsioonidega. Helga  Raukas. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 23.2.1957.
105.	Vabariigi aastapäeva illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.2. 1957.
106.	“Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.3(98), 12.a.k., lk.16-19, 1957.
107.	Illustratsioon pealkirjale “Läbi roosa prilli“. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 7.3.1957.
108.	“Tuntud meeste hobid“. Illustratsioon + anekdooditekst. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.3. 1957.
109.	“Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(99), 12.a.k., lk.14-16, 1957.
110.	“Laul kevadele“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. Hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.4.1957.
111.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 20.4.1957.
112.	“Piltristsõna kevadpühiks“. Koostanud ja illustreerinud. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 20.4.1957.
113.	Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 20.4. 1957.
114.	Piltristsõnaillustratsioon. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 12.a.k., lk.14-15, 1957.
115.	“Palun naeratage“. Jutustus + illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 12. a.k., lk.16-18, 1957.
116.	“Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 12.a.k., lk.20-22,1957.
117.	Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1.5. 1957.
118.	“Meie nurk + Ha-Ha Haa“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6-7(101-102), 12.a.k., lk.16-18, 1957.
119.	“Meie nurk + Ha-Ha Haa“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8(102), 12.a.k. lk.20-22, 1957.
120.	“Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(103), 12.a.k., lk.22-25, 1957.
121.	Piltristsõnaillustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.9-10(103), 12.a.k., lk.14-15, 1957.
122.	“Armastus ja robot“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 18.1.1958.
123.	Karikatuurid: “Mune“. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 5.4.1958.
124.	“Lillelises kammitsas“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 5.4.1958.
125.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 5.4.1958.
126.	“Teistmoodi pidu“. Reportaaž enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 8.5.1958.
127.	“Tütarlaps, kes tuli Eestist. Mare Milk.“ Intervjuu + illustratsioon. “Tulehoidja“ Nr.5(107), 13.a.k., lk.84-85, 1958.
128.	“Reisimine pöidlaga“. Veste-artikkel. Enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.64, 11.10.1958.
129.	“Sügis“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.64, 11.10.1958.
130.	“Lõbusaid sohvapatju“. Lühitekst enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.65, 5.11.1958.
131.	“Iluravi mõju“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.67, 6.12.1858.
132.	“Draama tegelikust elust“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1958.
133.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1958.
134.	Jõulukarikatuurid. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 24.12.1958.
135.	“Kes tuld on tunnud...“ Luuletus. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu), “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.1.1959.
136.	“Tuli“. Eelmine luuletus õige pealkirjaga ja tekstiga. “Stockholms Tidningen Eest-lastele, Noorteleht“ 16.1.1959.
137.	“Hirmul on suured silmad“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.70, 24.1.1959.
138.	“Rosalinda armastus“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.71, 7.3.1959.
139.	“Õnnetuste loterii“. Enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.72, 28.3.1959.
140.	Lihavõtteillustratsioonid. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 28.3.1959.
141.	“Interludium“. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.5, 31.7.1959.
142.	“Lille-vanamees“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 25.8.1959.
143.	“Intermezzo pargis“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht, Noorteleht“ Nr.21, 11.3.1960.
144.	“Naiselik kavalus“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 14.4.1960.
145.	“Teenäitaja“. Jõulujutustus enda illustratsiooniga. Helga Nõu-Raukas. “Välis-Eesti“ Nr.26, 21.12.1960.
146.	Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 22.12.1961.
147.	“Kell kaheksa“. Novell. Enda illustratsioonidega. “Mana“ Nr.4, 5.a.k., lk.248-252, 1962.
148.	Foto E.Vabariigi aastapäevalt Uppsalas. “Eesti Päevaleht“ märts 1962.
149.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 19.4.1962.
150.	“Õnneotsijad (Muinasjutt mitte sobiv lastele)“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 19.4.1962.
151.	Foto “Leer Uppsalas“. “Eesti Päevaleht“ 11.7.1962.
152.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.297(1135), 22.12. 1962.
153.	“Kotitäis jõulurõõmu“. Jutustus enda illustratsioonidega. “Eesti Päevaleht“ Nr. 297(1135), 22.12.1962.
154.	Fotod(2):“Eesti lasteaed avati Uppsalas“. “Eesti Päevaleht“ 1.4.1963.
155.	“Valulev kevad“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ Nr.87 (1226), 13.4.1963.
156.	Eesti Kultuuri Koondise embleem. “Eesti Päevaleht“ Nr.168(1307), 23.7.1963, Nr.217, 18.9.1963- (1965). “Meie Post“ Nr.9(279), sept.1963. Kirjaümbrikud ja trükitud ringkirjapaberid, okt.1963.
157.	“Hommik peale ööd“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Teataja“ Nr.24(906), 20.a.k., 27.7.1963.
158.	“Kildudes“. Novell. Enda illustratsioonidega. “Tulimuld“ 14.a.k., lk.102-106, 1963.
159.	“Kivist linn: Sinist, Otsides teed, Ei kunagi“. 3 luuletust. “Tulimuld“ 14.a.k., lk.190-191, 1963.
160.	Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.216(1355), 16.9.1963.
161.	Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.219(1358), 20.9.1963.
162.	“Aeg on hiline“. Novell. “Tulimuld“ Nr.4, 14.a.k., lk.254-258, 1963.
163.	“Vaene Johh“. Jutustus koos enda illustratsioonidega. “Tulehoidja“ Nr.9-10(163), lk.238-239 ja 256-258, 1963.
164.	“Sügiskilde“. Luuletus. “Triinu“ Nr.45, lk.30, dets.1963.
165.	“Lumi“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ Nr.299(1438), 24.12. 1963.
166.	Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.299(1438), 24.12.1963.
167.	“Süüdi“. Novell. “Mana“ Nr.3-4, 6.a.k., lk.177-180, 1963.
168.	Lihavõtteillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.73(1515), 28.3.1964.
169.	“Valged puud“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ Nr.73 (1515), 28.3.1964.
170.	Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(1541), 29.4.1964.
171.	Foto Ants Nõu ja Reet Selli pulmast. “Eesti Päevaleht“ Nr.131(1573), 9.6.1964.
172.	“Tiibadeta Eros“. Neli luuletust. Enda illustratsiooniga. “Mana“ Nr.2, 7.a.k., lk. 124-125, 1964.
173.	“Tiibadeta Eros: I, II, III ja IV“. Neli luuletust “Manast“ Nr.2, 1964. Reino Sepp: “Eesti armastusluule“. (Stentsileeritud kogumik). Lk.15-16, 1964.
174.	“Kui teaksid“. Novell. “Tulimuld“ 15.a.k., lk.113-115, 1964.
175.	“Hommik peale ööd, Peegeldus ja Aeg koju minna“. 3 luuletust. “Tulimuld“ 15.a.k., lk.192-193, 1964.
176.	“Klocka utan visare“. Rootsi keelde tõlgitud miniatüürid (enda tõlge). “Origo“ Nr.4(6), 4.a.k., lk.34, 1964.
177.	Illustreerinud Elmar Pettai luuletuskogu “Jaanilill“, Stockholm 1964.
178.	Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.294(1741), 24.12.1964.
179.	Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.300(1742), 28.12.1964.
180.	“Valulev kevad“. Luuletus. “Triinu“ Nr.45, lk.30, 1964.
181.	“Vihm“. Novell. “Tulimuld“ 16.a.k., lk.18-20. 1965.
182.	“Osutiteta kell“. Viis miniatüüri. “Tulimuld“ 16.a.k., lk.111-112, 1965.
183.	“Veel kord Kalevipoeg“. Arvustus: Valder Lenk “Kalevipoeg“, Õppe- ja tööraamat lastele. “Meie Mees“ Nr.3(9), 11.a.k., lk.7, 1965.
184.	“Poeet su käed“. Novell. “Mana“ Nr.3, 8.a.k., lk.29-31, 1965.
185.	“Kass sööb rohtu“. Romaan, 278 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1965. Enda kaaneümbrise illustratsioon.
186.	“Ruuduline röövel“. Lasteraamat, 70 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1965. Enda illustratsioonid ja kaaneillustratsioon.
187.	“Illusionist“. Novell “Tulimuld“ 16.a.k., lk.224-231, 1965.
188.	“Kui Rein oli suur“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.1, 16.a.k., lk.15-18, 1966.
189.	“Meisterdetektiiv Ants Lilleoks“. H.N. (=Helga Nõu). “Meie Mats“ Nr.13, lk.3-4, 20.4.1966.
190.	“Meisterdetektiiv Ants Lilleoks“.(“Peamurdmist“). H.N. (=Helga Nõu). “Meie Mats“ Nr.14, lk.7 ja 5, 4.10.1966.
191.	“Fienden“. Novellitõlge rootsi keelde (enda). “Upsala Nya Tidning“ Nr246 B, lördagsbilagan, 22.10.1966.
192.	“Aika on myöhäinen“. Novellitõlge soome keelde (Aino Kaasinen). “Etelä-Suomen Sanomat, Viikoliite“ Kesänkuun 18. päiväna, lk.2-3, 1966.
193.	“Agent 007 i Konsum“. Romaanikatke tõlge rootsi keelde (enda). “Ord & Bild“ Nr.3, 75.a.k., lk.235-238, 1966.
194.	Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ nr.294(2369), 20.12. 1966.
195.	“Kotitäis rõõmu“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.1, 17.a.k., lk.9-12, 1967.
196.	“See juhtus ühel päeval“. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik I“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1967, lk.15-19.
197.	“Kui Rein oli suur“. Lastejutt. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik I“. Rootsi Eesti Õpperaamatufond, Stockholm, lk.23-29.
198.	“Randu ja Piia seiklusi“. Katkeid “Ruudulisest röövlist“. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik II“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1967, lk.36-51.
199.	“Kord kolmapäeval“. Novellikogu, 270 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1967. Enda kaaneümbrise illustratsioon.
200.	“Oi-oi-oi, mis juhtus?“. Lasteraamat, 32 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1967.
201.	“Ettepoole vaadates“. Juhtkiri. Eesti Kirjanike Kooperatiivi “Teated“ Nr.18, lk.1-2, 1967.
202.	“Välismaalane“. Novell. “Kodumaa“ Nr.27-29(450-452), 10.a.k., 5.7.-19.7.1967.
203.	Kaaneillustratsioon Joosep Nõu väitekirjale “The Development of Agricultural Economics in Europe“, Uppsala 1967.
204.	“Armas Mati Unt ehk Vaarikate eest“. Novell. “Mana“ Nr.32, lk.3-6, 1967.
205.	“AAAA (Ülestähendusi A-ga: Arusaamatusi, Angerjas, Ajalugu, Arhi-medes ja teised printsiibid)“. “Tulimuld“ 18.a.k., lk.212-213, 1967.
206.	“Ruuduline röövel (uus lasteraamat)“. Tutvustav tekst Helmi Elleri ar-vustuskilluga + üks raamatu illustratsioon. “Triinu“ Nr.56, lk.26, 1967.
207.	“Eeldusi eesti noorsookirjanduse püsimiseks võõrsil“. “Triinu“ Nr.58, lk.7-10, 1967.
208.	“Jõuluvana küsib“. Lastelaul (Uusi laule jõuludeks 1967). Stentsileeritud 1967. Deklamatsioonina ette kantud Stockholmi Eesti Algkooli jõuluõhtul 10.12. 1967 Södra Flickläroverketi aulas, Stockholmis.
209.	“Lamp, mis süttis“. (I.Külveti näidend). Mulje-kriitika näidendile. “Teataja“ Nr.8 (1023), 27.4.1968.
210.	“Sabaia“. Jutustus. hel (=Helga Nõu). “Polügoon“ Nr.1, lk.22-27, 1968.
211.	“Tuli“. Luuletus. “Polügoon“ Nr.2, lk.19, 1968.
212.	“Poiss, kes muutus nähtamatuks“. Lastejutustus enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.5-6, 18.a.k., lk.94-97, 1968.
213.	“Peedu rattasõit“. Lastejutustus. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik III“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1968, lk.42-45.
214.	“Kuuse-troll“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.11-12, 18.a.k., lk.175-177, 1968.
215.	“Kotitäis rõõmu“. Lastejutt. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik III“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1968, lk.51-54.
216.	Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Meie Kodu“ Nr.51(985), 18.a.k., 19.12. 1968.
217.	“See kodumaa küsimus“. Novell. “Tulimuld“ 19.a.k., lk.202-203, 1968.
218.	Kaaneümbrise illustratsioon Enn Nõu romaanile “Pidulik marss“, Uppsala 1968.
219.	Kaaneümbrise illustratsioon Enn Nõu toimetatud novelliantoloogiale “Tont teab“, Lund 1968.
220.	“Tiiger, tiiger“. Romaan, 244 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1969. Enda kaaneümbrise illustratsioon.
221.	“Illusionisti“. Novellitõlge soome keelde (Aino Kaasinen). “Kaltio“ Nr.4, 5.a.k., lk.108-112, 1969.
222.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.81(3063), 3.4.1969.
223.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.295(3277), 20.12. 1969.
224.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.297(3279), 23.12. 1969.
225.	“Utlänningen“. Novellitõlge rootsi keelde (enda). “Horisont“ Nr.3, 17.a.k., lk.154-158, 1970.
226.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu) + H.Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.71 (3355), 26.3.1970.
227.	“Ühel meelel“. Paralleel- ja kahekõne. H. ja E.Nõu. “Tulimuld“ 21.a.k., lk.77-82, 1970.
228.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.293(3577), 18.12. 1970.
229.	Jõuluillustratsioonid. H.Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.297(3581), 23.12.1970.
230.	“C 71312“. Novell. “Eesti Hääl“ Nr.1210, 27.11.1970.
231.	2 novelli tõlgitud läti keelde (Ella Andersons). “Trejí Vártis“ 1971-1976.
232.	Illustratsioon. hel (=Helga Nõu). Betti Alveri luuletusele “Läbi lillede“. “Eesti Päevaleht“ Nr.28(3613), 10.4.1971.
233.	“Ühel meelel“. Koos Enn Nõuga kirjutatud kahe- ja paralleelkõne, mis kanti ette Siiri Kriisa ja Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel Stokholmi kontserthoones Noortepäevadel 20.-23.5.1971. Hillar Loori valgustus- ja pildimontaaž.
234.	“Jõuluvana“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.10-12, 21.a.k., lk. 172-175, 1971.
235.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.101(3686), 23.12. 1971.
236.	Lihavõtteillustratsioonid. hel(=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ nr.24(3712), 29.3. 1972.
237.	“Monoloog kahele keelele“. Kahekõne või lühinäidend. Helga & Enn Nõu. “Mana“ Nr.39, 15.a.k., lk.60-61, 1972.
238.	“Kõnelemata kõnelused“. Katkend romaanist “Paha poiss“. “Mana“ Nr.39, 15. a.k., lk.89-91, 1972.
239.	Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu novellikogule “Vastuvett“, Uppsala 1972.
240.	“Kõnelus Ilona Laamaniga “Mis need sipelgad ka ära ei ole“ ilmumi-se puhul“. Intervjuu.  “Triinu“ Nr.79, lk.15, 1972.
241.	“Arzemnieki“. “Välismaalane“ Ella Andersonsi lätikeelses tõlkes. “Treji várti“, Nr.36, 1972.
242.	“Paha poiss“. Romaan, 214 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1973. Kaane ümbrispaberi illustreerinud Helga Nõu.
243.	“Isiklikud mõtted“. Arvustus (Paul Laan: “Mõttelend“, Stockholm 1972). H. ja E.Nõu. “Tulimuld“ Nr.4, 24.a.k., lk.51-52, 1973.
244.	“Marie Under ja noored“. 90.a. sünnipäevaks. “Meie Post“ Nr.2/3(390/391), veebr./ märts 1973.
245.	“Aitäh kitsede eest!“ M.Underi 90.a. sünnipäevaks. “Teataja“ Nr.5(1621), 23.3. 1973.
246.	“Aspekti päevik. Järeltulev põlv: see on olemas, kas me tahame või ei.“ “Aspekt“ Nr.4, lk.5-6, juuli 1973.
247.	Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(3887), 22.12. 1973.
248.	“Utlänningen“. Novellikatkend rootsikeelses tõlkes (enda). Andres Küng: “Sverige, Sverige fosterland“, Stockholm 1974, lk.77-78.
249.	Lihavõtteillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.29(3917), 13.4. 1974.
250.	“Tema, meie ema.“ Kõnekoor ja solist. Deklamatsioonitekst, ette kantud Stockholmi Eesti Algkooli Emadepäeva aktusel 10.5.1974.
251.	“Kapsapea“. Novell-poolnäidend. Käsikirjas. Ise esitanud Eesti Kultuuri Koondise kirjandusõhtul nov.-dets. 1974.
252.	Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.98(4088), 20.12. 1975
253.	Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(4089), 24.12. 1975.
254.	“Att skriva estniska barnböcker i Sverige.“ “Barn och Kultur“ Nr.3, 22.a.k., lk.70-71, 1976.
255.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.28, 15.4.1976.
256.	“Helga Nõu eesti lasteraamatutest rootsi ajakirjas“. Tõlge “Barn och Kulturi“ artiklist. “Eesti Päevaleht“ Nr.48(4138), 3.7.1976.
257.	Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu romaanile “Lõigatud tiibadega“, Lund 1976.
258.	Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu romaanile “Pärandusmaks“, Lund 1976.
259.	“Zabaki“. “Saapad“ Ella Andersonsi lätikeelses tõlkes. “Treji várti“ Nr.50 ja nr. 51, 1976.
260.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.27(4215), 9.4. 1977.
261.	“Kus oli sinu rand, Karl Ristikivi?“ Mälestuseks. “Teataja“ Nr.13(1202), 13.8. 1977.
262.	“Upsala koolides õpetatakse eesti keelt. Mis arvavad lastevanemad eesti keele õpetamisest. Helga Nõu: Parem hilja kui mitte kunagi.“ “Teataja“ Nr.1 (1211), 7.1.1978, ENT Nr.30, jaan.1978.
263.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.22(4310), 23.3. 1978.
264.	“Vabariigi pojapoeg 1978“. Jutustus. “Välis-Eesti“ Nr.3(893), 31.3.1978.
265.	“Så mötte jag Sverige: Underliga djur eller drömmen om apelsinen.“ “Invandrarrapport“ Nr.2/3, 6.a.k., lk.14-18, 1978.
266.	“Põgenejad“. Näidend kolmes vaatuses ja viies pildis. Esimene osa. “Mana“ Nr.45, lk.33-47, 1978.
267.	“Noortekirjanduse loomiseks ei tehta midagi. Kokkuvõte Helga Nõu ettekandest EKK loenguõhtul 15.augustil.“ “Vaba Eestlane“ Nr.62(2505), 22.8. 1978.
268.	“Så mötte jag Sverige: Underliga djur eller drömmen om apelsinen.“ “Utlandssvenskarna“ Nr.3, 41.a.k., lk.26-27 ja 41, 1979.
269.	“Põgenejad“. Näidend kolmes vaatuses ja viies pildis. Teine osa. “Mana“ Nr.46, lk.7-14, 1979.
270.	“Eesti ja rootsi keele teelahkmel. Kirjanduslikust järelkasvust — Enel  Melberg ja Alex Milits luubi all.“ Arvustus. “Mana“ Nr.46, lk.53-56, 1979.
271.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.28(4414), 12.4. 1979.
272.	“Uut maailma avastamas“. Helga ja Enn Nõu. “Raimla Side“ Nr.50, lehekuu 1979, lk.23-24.
273.	“Peaks olema keelatud“. Lühinovell. “Mana“ Nr.48, lk.32, 1980.
274.	“Ma ei taha olla tool.“ Lühinovell. “Mana“ Nr.48, lk.33, 1980.
275.	“Söker sina rötter / Helga Nõu skriver barnböcker på estniska: Språket nyckeln till all kunskap om ens rötter.“ “Upsala Nya Tidning“ Nr.148 (26148), lk.1 ja 11, 28.6.1980.
276.	“Eestluse säilitamine ja järelkasvu küsimus“. “Esto 80 III naiskongress Stockholmis 9.7.1980.“ Toim. Rutt Eliaser. Lk.15-17.
277.	“Kaktusest“. Kalju Lepiku 60.a. sünnipäevaks. “Teataja“ Nr.18(1274), 4.10. 1980.
278.	“Kes haarab Marie Underi sule?“ Marie Underi surma puhul. “Teataja“ Nr.19 (1275), 18.10.1980.
279.	“Metroo 80 — Pärast 2.“ “Aja Kiri“ Nr.2(26), 5.a.k., lk.20-21, 1980.
280.	Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.97(4483), 24.12. 1980.
281.	Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.29(4613), 16.4. 1981.
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Koolilugemik “Uus lugemik 1“

1.	“EK kasvatuspäev. Komitee juurde rajati noortekirjanduse fond“. Referaat ka Helga Nõu ettekandest tutvustades lugemikku. “Eesti Päevaleht“ Nr.97 (4781), 15.12.1982.
2.	“Uus lugemik“. Signeerimata (=Arvo Mägi) arvustus. “Eesti Päevaleht“ Nr.9 (4895), 3.2.1984.
3.	“Uus lugemik I“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.5(1955), 3.3.1984.
4.	“Kõige värskem õpik“. Kirjastuse informatsioon. “Teataja“ Nr.6(1956), 17.3. 1984.
5.	“Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — “Loomingu“ toimetuses.“ Helga Nõu tutvustab lühidalt “Uut lugemikku 1“ intervjuus Mall Jõgile Tallinnas. “Sirp ja Vasar“ Nr.35(2239), lk.5, 26.8.1988.
6.	“Läbi lapse silmade“. Elin Toona võrdleb enda “Lotukatat“ ja Viivi Luige “Seitsmes rahukevad“ Helga Nõu “Lugemik 1“ tekstiga. “Tulimuld“ Nr.4, 39.a.k., lk.177-186, 1988.
7.	“Eesti lastekirjandus paguluses“. Reet Krusten nimetab oma ülevaates ka Helga Nõu “Uut lugemikku 1“. “Keel ja Kirjandus“ Nr.6, 34.a.k., lk.356-358, 1991.
8.	“Kaks eesti infokeskust“. Ülo Ignats nimetab ka Helga Nõu lugemikku “Uus lugemik 1“. “Aja lugu“ Nr.4, lk.29-38, 1991.
9.	“Üks laevuke läks üle vee...“ Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus eriti tema lugemikke. “Rahva Hääl“ Nr.218(15715).
10.	“Lastekirjandus“. Reet Krusteni analüüsib Helga Nõu “Uus lugemik 1“. Bibliograafias ka raamatu andmed. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk. 120 ja 122.
11.	“NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, kus nimetatakse ka “Uut lugemikku 1“. “Eesti kirjarahva leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. Lk.380-381.


12.	“Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal“. Väino Rajangu ja Mai Meriste monograafias on bibliograafias loetletud ka Helga Nõu “Uus lugemik 1 ja 2“. “Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal“. Autorid Väino Rajangu ja Mai Meriste. Tal-linna Tehnikaülikooli Haridusuuringute Keskus ja Jaan Tõnissoni Instituut, Tallinn 1995. Lk.101.
13.	“Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja “Uut lugemikku 1“. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti lastekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241.
14.	“NÕU, Helga“. Biograafias on nimetatud ka “Uus lugemik 1“.. “Väike eesti kir-janike leksikon“, Helju Nigols ja Merike Rebane, Virgela, Tallinn 1998. Lk.85.
15.	“Nõu, Helga“. Mart Orav analüüsib lühidalt Helga Nõu eluloos raamatuid “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Kord kolmapäeval“, “Inimvaresed“, “Hundi silmas“, “Ruuduline röövel“, “Oi, oi, oi, mis juhtus?“, näidend “Põgenejad“, “ Uus lugemik 1“ ja “Uus lugemik 2“. Lk.379-380. “Eesti kirjanike leksikon“, koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel, Eesti Raamat, Tallinn 2000. 693 lk.
16.	“Eesti raamatu kronoloogia” Tiiu Reimo koostatud kronoloogias on lk.102 ära toodud illustratsioonina Helga Nõu “Uus lugemik 1” kaanepilt. “Eesti raamatu kronoloogia”, koostanud Tiiu Reimo, Eesti Akadeemiline Raamatukogu, Tallinn 2000,132 lk.
17.	“Eesti raamatu lühiajalugu trükis”. Arvo Mägi arvustusele on lisatud Helga Nõu “Uus lugemik 1” esikaas kui illustratsioon. “Eesti Päevaleht” Nr,14(6315), 5.4.2001.
18.	“Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja lk.6, 14.2.2002.


19.	“Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot.
20.	“Helga Nõu”. Signeerimata (=Olev Remsu) lühibiograafia, milles on nimetatud Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu”, “Ruuduline röövel”, “Pea suu!”,  “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Ood lastud rebasele” ja muud. Ka Enn Nõu “Koeratapja”. “Õpetajate Leht” Nr.28, 18.8.2006.
21.	“Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud “Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, “Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked “Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, “Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, “Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk.







Tõlgitud Astrid Lindgreni “Vaata, Madicken, lund sajab“

1.	“Uus lasteraamat Ilon Wiklandi joonistustega“. Maia Mathieseni arvustus Helga Nõu tõlkele Astrid Lindgreni lasteraamatust. “Eesti Päevaleht“ Nr.46(4932), 22.6. 1984.
2.	“Armastan A.Lindgreni“. Mikaela Bolligeri ja Carola Gustafssoni arvustavad kommentaarid Helga Nõu tõlke kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(5085), 18.12. 1985.
3.	“N 19.detsember. I programm.“ Kavainformatsioonis kell 9.30 “Vaata, Madicken, lund sajab!“  (kordus). A. Lindgreni lasteraamat Helga Nõu tõlkes loetakse ette. “Raadioleht“ Nr.51(1825), lk.5, 14.-20.12.1991.
4.	“Kaks raamatut Madlikesest“. Reet Krusten nimetab oma arvustuses ka Helga Nõu tõlget. “Postimees“ Nr.224(1121), 28.9.1994.
5.	“Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. Lindgreni “Vaata, Madicken, lund sajab“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.106.
6.	“NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, kus nimetatakse ka tõlget “Vaata, Madicken, lund sajab!“. “Eesti kirjarahva lek-sikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tal-linn 1995. Lk.380-381.
7.	“Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Vaata, Madicken, lund sajab“. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241.
8.	“Ülemaailma armastatud lasteraamatute kirjanik Astrid Lindgren suikus vaikselt”. Pildil hoiab Astrid Lindgren oma käes Helga Nõu tõlgitud “Vaata, Ma-dicken, lund sajab!”. “Eesti Päevaleht” nr.5(6306), lk.5, 7.2.2002.
9.	“Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja lk.6, 14.2.2002.
10.	“Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked “Vaata, Madicken, lund sajab!” 1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja “Mina tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). “Eesti Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002.
11.	“Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot.





Tõlgitud Astrid Lindgreni “Kui väike Ida tahtis teha vempu“

1.	“EPL-kirjastusel lastele lugemist“. AR-GI (=Arvo Mägi) arvustus Helga Nõu tõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.77(5063), 2.10.1985.
2.	“Armastame A. Lindgreni“. Mikaela Bolligeri ja Carolin Gustafssoni arvustavad kommentaarid Helga Nõu tõlke kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(5085), 18.12. 1985.
3.	“Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 3.10. 1987.
4.	“Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. Lindgreni “Kui väike Ida tahtis teha vempu“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krus-ten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tal-linn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.106.
5.	“NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, kus nimetatakse ka tõlget “Kui väike ida tahtis teha vempu“. “Eesti kirjarahva leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. Lk.380-381.
6.	“Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Kui väike Ida tahtis teha vempu “. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241.
7.	“Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja lk.6, 14.2.2002.
8.	“Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked “Vaa-ta, Madicken, lund sajab!”1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja “mina tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). “Eesti Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002.


9.	“Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot.




Tõlgitud Astrid Lindgreni “Mina tahan ka koolis käia“

1.	“Eesti Päevalehe uus lasteraamat koolieelikutele“. AR-GI (=Arvo Mägi) arvustus Helga Nõu tõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.74(5060), 20.9.1985.
2.	“Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 3.10. 1987.
3.	“Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. Lindgreni “Mina tahan ka koolis käia“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.106.
4.	“NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, kus nimetatakse ka tõlget “Mina tahan ka koolis käia“. “Eesti kirjarahva leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. Lk.380-381.
5.	“Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Mina tahan ka koo-lis käia “. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti laste-kirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241.
6.	“Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja lk.6, 14.2.2002.
7.	“Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked “Vaa-ta, Madicken, lund sajab!”1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja “Mina tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). “Eesti Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002.


8.	“Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot.





Tõlgitud Kerstin Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4“

1.	“EPL-kirjastusel lastele lugemist“. AR-GI (=Arvo Mägi) arvustus Helga Nõutõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.77(5063), 2.10.1985.
2.	“Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 3.10.1987.
3.	“NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, kus nimetatakse ka tõlget “Õhtujutud Andresest, varsti 4“. “Eesti kirjarahva leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tallinn 1995. Lk.380-381.
4.	“Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Õhtujutud Andre-sestvarsti 4“. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241.





Koolilugemik “Uus lugemik 2“

1.	“Enn ja Helga Nõu eestiaineline arhiiv. Mõlemalt kirjanikult ilmub uudisteoseid.“ Aksel Marga intervjuu Enn ja Helga Nõuga. Informatiivselt “Uus lugemik 2“ kohta. “Teataja“ Nr.9(2031), 9.5.1987.
2.	“Kirjanduslikku juhukroonikat“. Enno Klaari informatsioon “Uus lugemik 2“ kohta. “Aja Kiri“ nr.49, 1988, lk.47.
3.	“Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — “Loomingu“ toimetuses.“ Helga Nõu tutvustab lühidalt intervjuus Mall Jõgile Tallinnas “Uut lugemikku 2“. “Sirp ja Vasar“ Nr.35(2239), lk.5, 26.8.1988.
4.	“Õpperaamatufondi Nõukogu koosolek“. Otsuste seas nimetatakse Helga Nõu “Uus lugemik 2“ väljaandmist esimeses järjekorras. “Eesti Päevaleht“ Nr.88 (5482), lk.6, 15.11.1989.
5.	“Õpperaamatufondi Nõukogu koosolek“. Otsuste seas nimetatakse Helga Nõu “Uus lugemik 2“ väljaandmist esimese järjekorras. “Teataja“ Nr.22(2101), 25.11. 1989.
6.	“Värskendavalt ajakohane lugemik Helga Nõult“. Silvi Oja arvustab Helga Nõu “Uut lugemikku 2“. “Eesti Päevaleht“ Nr.43(5639), lk.3, 7.6.1991.
7.	“Kaks eesti infokeskust“. Ülo Ignats nimetab oma artiklis ka Helga Nõu Uut lugemikku 2“. “Aja lugu“ Nr.4, lk.29-38, 1991.
8.	“Saurusest “Kalevipojani““. Arvo Mägi arvustus Helga Nõu lugemikule “Uus lugemik 2“. “Teataja“ Nr.15(2140), 7.9.1991.
9.	“Lastel uus lugemik“. Aimi Hollo arvustab Helga Nõu “Uut lugemikku 2“. “Viruskundra“ Nr.2(28), 4.a.k., lk.2, veebruar 1992.
10.	“Läänlaste päevad olid raamatukogutöötajate pidu“. Ilme Sepp nimetab osavõtjate seas kirjanik Helga Nõu “Uus lugemik 2“. “Lääne Elu“ Nr.94(334), lk.4, 12.8.1993.
11.	“Üks laevuke läks üle vee...“ Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus eriti tema lugemikke. “Rahva Hääl“ Nr.218(15715).


12.	“Lastekirjandus“. Reet Krusteni analüüsib Helga Nõu “Uus lugemik 2“. Bibliograafias ka raamatu andmed. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk. 120 ja 122.
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